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ABSTRAK 
 
 
 
 
Masalah longgokan sampah yang berlaku di kawasan perumahan berteres di Taman 
Universiti merupakan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar. Masalah ini 
bukan sahaja menyebabkan alam sekitar tercemar, malahan masyarakat di sekeliling 
juga akan menjadi kurang selesa dengan persekitaran alam semula jadi mereka.  Oleh 
itu, satu kajian telah dilakukan bagi mengenal pasti punca-punca masalah ini berlaku 
dan mencari kaedah yang sesuai bagi menyelesaikannya berdasarkan objektif kajian. 
Kajian ini telah dijalankan dan ditumpukan di kawasan perumahan berteres di Taman 
Universiti, Skudai, Johor. Pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan melakukan sesi 
temu bual ke atas beberapa responden daripada wakil agensi yang terbabit dalam 
pengurusan sampah. Peranan agensi ini dalam pengurusan sampah di kawasan kajian 
juga dilakukan dalam kaijan ini. Sesi temu bual ini juga bertujuan bagi mendapatkan 
pandangan, cadangan, dan langkah-langkah yang boleh diaplikasikan dalam kajian 
ini. Data dan maklumat yang diperolehi dianalisis melalui kaedah analisis kualitatif.  
Hasil daripada analisis kajian yang dilakukan, pengkaji telah mengenal pasti punca-
punca masalah longgokan sampah ini berlaku. Selain itu, sesi temu bual terhadap 
responden daripada wakil agensi terlibat bertujuan untuk mengenal pasti punca 
masalah yang sedang berlaku berdasarkan pengalaman mereka di lokasi kajian. Bagi 
pihak agensi yang terlibat pula, terdapat beberapa masalah dan kekangan yang 
dihadapi oleh mereka. Antara masalah ini ialah  kos, sosial masyarakat, dan masalah 
dalam pengurusan pihak berwajib. Cadangan-cadangan penyelesaian masalah 
longgokan sampah ini juga telah dilakukan terhadap pihak agensi yang terlibat 
berdasarkan peranan mereka. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Problems pile of waste that occurs in the area of terraced housing in Taman 
Universiti, Skudai, Johor is the problems associated with the environment. These 
problems not only cause environmental pollution but also the people around will also 
become less comfortable with their natural environment. Therefore, a study was 
conducted to identify the causes of this problem occur and seek ways to solve it by 
research objectives. The study was conducted and focused in the area of terraced 
housing in Taman Universiti, Skudai, Johor. Interviews were conducted on a number 
of agencies that involved in waste management. The agency's role in waste 
management in the study area was also carried out in this study. The interview aimed 
to seek views, recommendations, and the steps that can be applied in this study. Data 
and information collected will be analyzed by means of qualitative analysis. The 
results of the analysis of studies conducted, researchers have identified the causes of 
this garbage heap problems occur. In addition, interviews with respondents session of 
representatives of agencies aimed at identifying the source of the problem is 
happening on the basis of their experience in the study. On behalf of the agencies 
involved, there were some problems and constraints faced by them. Among these 
issues are the cost, social, and problem management authorities. Recommendations 
to solve the piles of garbage has also been made for the agency involved based on 
their role. 
 
 
 
 
 
 
